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B останн і р оки концепц і я і снування г емопоетичних стовбурових клітин 
зазнала суттєвих зм ін . Усталене уявлення про є дину гемопоетимну стовбуро­
ву кл ітину та ї ї н ащадк і в ускладнилося н акопич еними д а ними про і снування 
тотипотентно ї с товбурово ї кл і тини та широку гетерогенність відділу клітин-
попередник ів . 
Нещодавно у культурі ембр іональних кл ітин у присутност і комплексу 
ростових фактор і в було о т римано цистоподібні у т ворення , назван і "ембріоїд-
ними т і л ь ц ями " (Hole, Smith, 1994; Kelier, 1995). Вони є анало гами жовткового 
м ішка на ранн і х е тапах розвитку ембріона і у творюються плюрипо т ен тними 
с товбуровими кл і тинами . Дані щодо розвитку г емопое тичних кл ітин з ембрі-
о їдних т ілець суперечлив і . Невідомо, коли саме виникают ь перші кровотвор­
ні кл і тини, я к и й шля х диференц іювання вони обирають , яка ї хня функціо­
нальна активн і с ть , як впливають т і чи інші комплекси циток ін і в на н апрям 
дифер енц іюв ання та їх інтенсивність . 
3 метою відповіді на ці з а пи т ання було проведено експериментальн і 
досл і дження , в я ки х використовували л ін ію ембр іональних стовбурових клі­
тин мишей D3 для о т р им ання ембріо їдних т ілець. Кл і тини у краплях поміща­
ли на вну тр ішню поверхню кришки чашки Петрі у концентрац і ї 3x l04 клітин/ 
мл повного живил ьно г о середовища (30-40 крапель на чашку) і культивували 
у висячому стані про тя гом 2 діб у присутност і LIF(100 Од/мл). О триман і емб-
ріоїдні т і льця для н а рощув ання маси переносили у мікробіолог ічні чашки 
Петрі на 5-7 діб, пот ім кожне із них пом іщали в окрему лунку %-ком ірково -
ro планшета і культивували 4-5 т ижн і в у присутност і комб інац ій ростових 
фактор ів . Кл і тини, о т риман і із супернатанту, оц інювали у нап івр ідкому aгapi 
in vitro (Metcalf, Moore, 1973). 
Ha 1 добу к уль тивування без LIF в и я в л я ли спонт анне диференц іювання 
у н ейрони та кард іом іоцити . Це узгоджується із д аними , о т р им аними у лабо­
раторі ї A. Wobus (1997, 2004). У наших досл і дженнях увагу було зосереджено 
на момент і появи перших кровотворних кл і тин, оц інц і ї х функц іонально ї 
активност і і впливу комплексу циток ін і в на н апрямок дифер енц іюв ання клі­
тин . Показано , що у процес і культивування кл ітин ембр іо їдного т ільця гемо-
поетичн і кл і тини з ' являються спонтанно , на 3-4 добу після видалення LIF. 
Гемопоез п і д тримуєть ся впродовж культивування (5 тижн ів ) . Додавання до 
с ередовища ро с то вих фак т ор і в п ри з во дило до с тимуляц і ї кровотворно ї 
функц і ї у н а п р ямк у гранулоцито- і еритропоезу . Н а й к р а щ и й ефект о тримано 
при використанн і SCF у поєднанн і з ІЛ-6. 
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Р е з у л ь т а ти п р о в е д е н и х д о с л і д ж е н ь с в і д ч и л и п р о те , що к у л ь т у ри ембрі­
о ї д ни х т і л е ц ь є а д е к в а т н о ю мо д е л лю д л я в и в ч е н н я м е х а н і з м і в експанс і ї п р о -
г ен і т о рни х п о п у л я ц і й к р о в о т в о р н и х к л і т и н - п о п е р е д н и к і в . П о д а л ь ш і дослі­
д ж е н н я р е г у л яц і ї п р о ц е с і в п р о л і ф е р а ц і ї т а д и ф е р е н ц і ю в а н н я н а п о ч а т к о ви х 
е т а п а х ф о р м у в а н н я г е м о п о е т и ч н о ї с и с т еми м о ж у т ь с т а ти п і д ґ р у н т я м д л я 
р о з р о б к и с п о с о б і в о т р и м а н н я н а щ а д к і в з а д а н о г о н а п р я м к у дифер енц ію­
в а н н я . 
